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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
 
Parents and Infants:  





1. In de algemene bevolking zijn verhoogde depressieve symptomen van de moeder tijdens de 
zwangerschap en in de postnatale periode niet gerelateerd aan een verhoogd risico voor 
onveilige of gedesorganiseerde gehechtheid (dit proefschrift). 
 
2. De stress regulatie van gedesorganiseerde en onveilig-ambivalent gehechte kinderen is 
gevoeliger voor de negatieve effecten van depressie van de moeder dan die van veilig 
gehechte kinderen (dit proefschrift). 
 
3. Een langere periode van borstvoeding hangt samen met meer sensitieve responsiviteit en 
een veilige gehechtheidsrelatie maar dat is beslist geen reden tot zorg over kinderen die 
flesvoeding kregen (dit proefschrift). 
 
4. Het ontstaan van gedesorganiseerde gehechtheidsrelaties wordt mede bepaald door 
neurobiologische verschillen (dit proefschrift). 
 
5. Opvoedingsgerelateerde stress van de ouder heeft minder negatieve invloed op het gedrag 
en de emoties van veilig gehechte kinderen dan van onveilig gehechte kinderen (dit 
proefschrift). 
 
6. Het opmerkelijke feit dat in de wetenschap en de klinische praktijk andere definities van 
verstoorde gehechtheidsrelaties worden gehanteerd, bemoeilijkt de diagnose en behandeling 
hiervan. 
 
7. Effectgroottes die in de medische wetenschappen voldoende zijn om een klinische trial om 
ethische redenen voortijdig te beëindigen, worden in de sociale wetenschappen vaak als 
onbelangrijk afgedaan.  
 
8. Studies met niet-significante resultaten laten zich moeilijker op schrift stellen en publiceren 
dan studies met significante uitkomsten. Niettemin dragen ook eerstgenoemde studies bij aan 
de vooruitgang in de wetenschap. 
 
9. Geld wordt verdiend in Rotterdam en Leiden, beheerd in Den Haag en uitgegeven in 
Amsterdam. 
10. “What is a university for if it isn't to tell you that everything you think you know is 
wrong?" (Sir Terry Pratchett, A collegiate casting-out of devilish devices, 1998)  
11. Was lange währt, wird endlich gut. 
 
  
